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Footer Logo
2018-19 Men's Basketball
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL)
All games
Overall record: 21-12  Conf: 14-6  Home: 11-2  Away: 6-9  Neutral: 4-1
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avg fg-fga fg% 3fg-fga 3fg% ft-fta ft% off def tot avg pf dq a to blk stl pts avg
35 TenHove, Conner 33-33 977 29.6 178-375  . 4 7 5 63-136  . 4 6 3 75-79  . 9 4 9 46 162 208 6.3 72 1 62 53 2 21 494 15.0
02 Maughmer, Branden 33-33 1031 31.2 188-369  . 5 0 9 41-98  . 4 1 8 49-64  . 7 6 6 29 84 113 3.4 38 0 97 63 4 54 466 14.1
52 Zawadzki, Grant 33-33 941 28.5 97-247  . 3 9 3 37-103  . 3 5 9 115-130  . 8 8 5 22 110 132 4.0 78 3 208 89 2 57 346 10.5
10 Van Horn, Kollin 33-32 796 24.1 146-269  . 5 4 3 2-6  . 3 3 3 43-73  . 5 8 9 44 103 147 4.5 102 5 18 41 38 15 337 10.2
55 Green, Quinton 31-5 575 18.5 107-217  . 4 9 3 28-79  . 3 5 4 63-82  . 7 6 8 40 88 128 4.1 61 1 10 27 11 26 305 9.8
05 Speelman, Isaiah 32-0 515 16.1 65-144  . 4 5 1 45-101  . 4 4 6 31-35  . 8 8 6 15 65 80 2.5 25 0 26 20 2 11 206 6.4
03 Linkous, Colton 33-18 715 21.7 60-140  . 4 2 9 46-107  . 4 3 0 13-17  . 7 6 5 28 56 84 2.5 50 1 38 33 2 16 179 5.4
50 Okoro, Robert 32-10 466 14.6 46-93  . 4 9 5 1-6  . 1 6 7 21-38  . 5 5 3 31 85 116 3.6 42 0 6 30 17 10 114 3.6
01 Parker, Demond 31-0 485 15.6 28-99  . 2 8 3 19-71  . 2 6 8 3-5  . 6 0 0 5 45 50 1.6 41 0 38 16 8 18 78 2.5
24 Roseman, Cameron 2-0 4 2.0 1-1 1.000 0-0  . 0 0 0 2-2 1.000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 4 2.0
13 Dittmer, Seth 18-0 79 4.4 8-17  . 4 7 1 0-1  . 0 0 0 5-7  . 7 1 4 6 9 15 0.8 12 0 4 6 3 2 21 1.2
11 Chaffey, Anthony 4-0 6 1.5 1-5  . 2 0 0 0-4  . 0 0 0 2-2 1.000 0 1 1 0.3 1 0 0 0 0 0 4 1.0
22 Spurr, Andrew 4-0 8 2.0 1-1 1.000 1-1 1.000 1-2  . 5 0 0 0 1 1 0.3 1 0 2 2 0 0 4 1.0
21 Portillo, Gabriel 11-1 35 3.2 4-12  . 3 3 3 0-5  . 0 0 0 2-4  . 5 0 0 3 5 8 0.7 3 0 2 4 1 2 10 0.9
30 Stein, Andrew 5-0 9 1.8 0-1  . 0 0 0 0-1  . 0 0 0 0-0  . 0 0 0 1 0 1 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0.0
15 Standley, Adam 4-0 8 2.0 0-1  . 0 0 0 0-0  . 0 0 0 0-0  . 0 0 0 0 2 2 0.5 1 0 0 0 1 0 0 0.0
Team 49 51 100 7
Total.......... 33 6650 930-1991  . 4 6 7 283-719  . 3 9 4 425-540  . 7 8 7 319 867 1186 35.9 527 11 512 391 91 233 2568 77.8
Opponents...... 33 6650 846-1925  . 4 3 9 302-803  . 3 7 6 383-529  . 7 2 4 275 793 1068 32.4 539 10 449 423 65 208 2377 72.0
TEAM STATISTICS CED OPP
SCORING 2568 2377
  Points per game 77.8 72.0
  Scoring margin +5.8 -
FIELD GOALS-ATT 930-1991 846-1925
  Field goal pct  . 4 6 7  . 4 3 9
3 POINT FG-ATT 283-719 302-803
  3-point FG pct  . 3 9 4  . 3 7 6
  3-pt FG made per game 8.6 9.2
FREE THROWS-ATT 425-540 383-529
  Free throw pct  . 7 8 7  . 7 2 4
  F-Throws made per game 12.9 11.6
REBOUNDS 1186 1068
  Rebounds per game 35.9 32.4
  Rebounding margin +3.6 -
ASSISTS 512 449
  Assists per game 15.5 13.6
TURNOVERS 391 423
  Turnovers per game 11.8 12.8
  Turnover margin +1.0 -
  Assist/turnover ratio 1.3 1.1
STEALS 233 208
  Steals per game 7.1 6.3
BLOCKS 91 65
  Blocks per game 2.8 2.0
ATTENDANCE 11275 7674
  Home games-Avg/Game 13-867 15-451
  Neutral site-Avg/Game - 5-183
Score by Periods 1st 2nd OT Totals
Cedarville 1171 1365 32 2568
Opponents 1075 1278 24 2377
Date Opponent Score Att.
+ 11/9/18 vs Quincy  L 53-69 150
+ 11/10/18 at Truman State W 91-84 240
# 11/16/18 CAMPBELLSVILLE-SOMERSET W 112-69 939
# 11/17/18 SHAWNEE STATE  L 79-80 927
11/20/18 at Kentucky State  L 69-77 1124
* 11/29/18 HILLSDALE  L 66-74 775
* 12/1/18 FINDLAY W 82-69 791
* 12/6/18 TREVECCA W 94-64 604
* 12/8/18 KENTUCKY WESLEYAN W 76-59 573
* 12/14/18 at Tiffin W 91-89 110
% 12/18/18 at Florida Southern  L 61-64 267
% 12/19/18 vs Saint Leo W 77-70 53
12/29/18 at Lake Superior State  L 92-94 257
* 1/2/19 at Malone W 87-76 230
* 1/5/19 at Walsh  L 64-75 327
* 1/10/19 at Lake Erie  L o t 87-91 102
* 1/17/19 ALDERSON BROADDUS W 72-56 724
* 1/19/19 DAVIS & ELKINS W 88-71 627
* 1/24/19 OHIO DOMINICAN W 79-63 1184
* 1/26/19 OHIO VALLEY W 75-72 1003
* 1/31/19 at Findlay  L 68-81 1144
* 2/2/19 at Hillsdale  L 66-79 603
* 2/7/19 at Kentucky Wesleyan W 64-58 512
* 2/9/19 at Trevecca W 70-57 534
* 2/16/19 TIFFIN W 86-80 1604
* 2/21/19 LAKE ERIE W 72-52 1023
* 2/28/19 at Davis & Elkins Wot 96-84 75
* 3/2/19 at Alderson Broaddus  L 77-88 231
$ 3/5/19 OHIO DOMINICAN W 81-77 501
$ 3/8/19 at Findlay  L 77-80 1005
& 3/13/19 vs Nebraska Christian W 80-58 175
& 3/14/19 vs Bluefield W 72-59 225
& 3/16/19 vs Roberts Wesleyan W 64-58 310
* Great Midwest Athletic Conference
+ G-MAC/GLVC Crossover
# Seventh Annual Don Callan Classic
% Florida Southern Classic
$ G-MAC Tournament
& NCCAA National Tournament
